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Добро пожаловать в УрФУ! 
1 октября стартовала приемная 
кампания следующего года
стр. 3
Как заработать головой 
Предлагаем способы обогащения 
за счет различных стипендий
стр. 4–5
Студент из Украины 
Впечатлениями о Екатеринбурге 
и университете поделился Иван Ильин
стр. 6
Получили 
Признание
Студенты УрФУ 
тепло встречают гостя: 
Наина Иосифовна 
Ельцина 9 октября 
приехала в родной 
университет, 
чтобы  лично 
вручить стипендии 
имени первого 
Президента России.
Продолжение на стр. 4
В УрФУ открыт центр французского 
языка и культуры
Изучать культуру Франции и франкоязычных стран можно будет 
в ресурсном центре Уральского федерального университета. Первый 
шаг на пути к его появлению сделали в минувший вторник посол 
Франции в России Жан-Морис Рипер и ректор УрФУ В. А. Кокшаров, 
открыв в университете центр французского языка и культуры.
Убедиться  в  том,  что  диалог  российских 
и французских ученых продолжается несмо-
тря  на  изменения  политической  ситуации, 
Ж.-М. Рипер смог сам, находясь в лаборато-
рии  эдиционной археографии. Здесь он по-
общался с историками-исследователями и их 
руководителем профессором М.-П. Рей.
Перед  сотрудниками  центра,  который 
открылся в  аудитории 106  учебного  здания 
на пр. Ленина,   51 будут  стоять  задачи ин-
формирования  студентов  о  программах  об-
мена  с  французскими  вузами,  стипендиях 
французского правительства, а также орга-
низация стажировок и многое другое.
—  Сегодня Франция — это страна, где на-
ука  и  технологии  развиваются  стремитель-
но, — обращаясь к  студентам УрФУ, заявил 
Ж.-М. Рипер. — Перед вами открыт весь мир! 
Спасибо  за  ваше  внимание  к  Франции  и  ее 
культуре.
Зная, что у посла не было времени по-
знакомиться  с  Екатеринбургом  поближе, 
студенты подготовили для него подарок — 
книгу об Урале. Прощаясь с ними, господин 
Рипер не смог отказаться от ответного же-
ста и на прощание сделал с ребятами сел-
фи — снимок на смартфон одной из участ-
ниц встречи.Ф
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
468 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
178 134 156
Самые заметные темы
УрФУ приглашает старшеклассников 
на «Тест-драйв в Уральском федеральном» 59
УрФУ выделят средства на подготовку 
кадров для оборонных предприятий 42
В Уральском федеральном открыт центр 
французского языка и культуры 39
Генеральный директор «УГМк-Холдинга» 
а. а. козицын назвал успешным сотрудни-
чество с УрФУ по подготовке инженерных 
кадров
8
Это означает, что прошлогодние показатели за ана-
логичный период уже превышены в три раза, что 
подтверждает возросшую известность проекта 
и ожидание среди ребят.
Огромной популярностью акция пользуется у школь-
ников Свердловской области — 45 зарегистриро-
ванных команд. Есть заявки от ребят из Удмуртии — 
13, курганской области — 12, Тюменской, Челя-
бинской областей и Башкортостана — по 8, а также 
казахстана — 7, Пермского края — 6 и Оренбург-
ской области — 4 команды. Что касается екатерин-
бургских ребят, то на момент сдачи номера в печать 
подали заявки на участие 8 команд.
две трети школьников с территории Большого 
Урала и из стран ближнего зарубежья ранее уже 
участвовали в отборочном туре, но по разным 
причинам не смогли попасть на очный этап и лично 
протестировать Уральский федеральный универси-
тет. Тем не менее они не теряют надежду и продол-
жают упорно двигаться к победе. конечно, есть 
немало тех, кто участвует в отборе впервые.
новшеством этого года является конкурс для шефов, 
инициированный Союзом студентов УрФУ. Участ-
никам соревнований предлагается собрать свою 
команду старшеклассников, заручиться поддержкой 
школы и учителя, представить свою команду (видео, 
фото и т. д.) под хэштегом #ХочувТестдрайв, создать 
совместно с командой страницу в «Вк» и вести 
«дневник подготовки к «Тест-драйву», отчитываясь 
об участии в интересных активностях. 
В случае победы команды в проекте 2015 года 
участник конкурса становится ее шефом и получает 
возможность провести с ребятами два незабываемых 
дня в Уральском федеральном, а также получить до-
полнительные баллы по мотивационной программе!
ЦиФра номера
119
команд  
(546 человек)
подали заявки  
на участие в проекте  
в Уральском федеральном 
(данные на вечер пятницы 10 октября)
СунЦ снова отличился
Об интеграции научных исследований учеников 
университетских лицеев договорились директора 
четырех специализированных учебно-научных 
центров (СУНЦ) России. Пятилетние программы 
развития лицеев были одобрены в Министерстве 
образования и науки РФ на прошлой неделе.
— Проведение совместных научных работ, об-
мен школьниками, организация летних и зим-
них школ будут способствовать созданию общей 
образовательной площадки лицеев Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибир-
ска, — уверен директор СУНЦ УрФУ А. А. Мар-
тьянов и его коллеги.
В свою очередь, замминистра образования 
и науки РФ А. Б. Повалко отметил, что универ-
ситетские учебно-научные центры обладают 
огромным потенциалом по работе с одаренными 
школьниками.
Участие университета в программе развития 
СУНЦ — один из основных критериев, который 
предъявляли в министерстве к программам раз-
вития лицеев (см. диаграмму).
— Главная задача программы развития СУНЦ 
УрФУ — создание ресурсного центра Уральского 
федерального округа, задача которого — поиск, 
апробация, внедрение и продвижение инноваци-
онных образовательных технологий для работы 
с одаренными детьми, — говорит проректор 
УрФУ по учебной работе С. Т. Князев.
Еще одним итогом совещания стала под-
держка проведения в 2016 году Международного 
турнира юных физиков — самых престижных 
соревнований по физике среди одаренных де-
тей — на базе СУНЦ УрФУ.
— Впервые с 1993 года Международный турнир 
юных физиков возвращается на родину. Про-
ведение его в 2016 году в Екатеринбурге стало 
возможным благодаря успехам школьников 
Уральского СУНЦ и поддержке УрФУ, — заявил 
Андрей Александрович. — Это возвращение 
славных традиций, сильных позиций нашей 
страны в области физики со времен СССР.
Напомним, турнир юных физиков (ТЮФ) — 
это лично-командное состязание школьников 
старших классов в умении решать сложные 
исследовательские и научные проблемы, убеди-
тельно представлять свои решения, отстаивать 
их в научных дискуссиях — физических боях.
Источники 
финансирования 
СУНЦ УрФУ, 
млн руб.
Новый спортзал
В  студенческом  корпусе  № 5  на  углу  улиц  Малышева 
и  комсомольской  (новое  общежитие  УрФУ)  открылась 
спортивная комната, оборудованная современными тре-
нажерами. Она работает ежедневно с 9:00 до 23:00.
Посещение  спортивного  зала для  студентов,  прожи-
вающих в общежитии, — бесплатно.
—  Ребята очень рады, что спортзал открылся, — гово-
рит  председатель  совета  студенческого  корпуса  ксения 
Подшивалова. —  В  день  открытия  мы  провели  для  них 
спортивные конкурсы.
В этом году университет заговорит 
на корейском и испанском
новый сезон в университе-
те начал клуб иностранных 
языков.
Теперь  у  студентов  по-
явилась  возможность  за-
ниматься  изучением  корей-
ского  и  испанского  языков. 
кроме того, иностранные студенты смогут изучать рус-
ский язык вместе со своими сверстниками-россиянами.
В этом году, как и в прошлом, учащимся предла-
гается  изучать  английский,  французский,  немецкий, 
чешский, венгерский, японский, турецкий и арабский 
языки.
Студенты,  сотрудники,  выпускники  и  учащиеся 
СУнЦ могут начать изучение языка на любом уровне, 
даже с базового курса. Занятия для всех проводятся 
бесплатно.
Подробности  об  условиях  посещения  и  распи-
сание  можно  найти  в  группе  клуба  в  социальной 
сети  «Вконтакте»  vk.com/club_urfu  или  по  телефону 
+79326094806 (Евгения Червякова).
коротко
Союз студентов объявляет конкурс «94 добрых дела 
для УрФУ». Институтам, факультетам, студентам, 
преподавателям, сотрудникам предлагается сделать 
доброе дело для университета, в подтверждение 
снять видео или сделать фото и выложить под 
#ДеньРожденияУрФУ в ВКонтакте или в Instagram. 
Сделаем вместе наш университет лучше!
Также свои поздравления можно выкладывать 
под #ЛИЦАУРФУ. Сделай селфи, и тебя увидят 
все. Пиши комментарии к фото с поздравлениями 
любимому университету!
А в понедельник 20 октября в большой перерыв 
(13:30) выходи на площадь перед ГУКом, чтобы 
лично поздравить Уральский федеральный с Днём 
рождения! Тебя ждут флешмобы и праздничный 
торт в форме буквы «У».
а как ты поздравишь универ 
с днем рождения?
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В прошлом номере газеты мы начали разговор о приемной кампании 
2015 года. В этом номере мы расскажем о том, чем ее правила 
отличаются от правил, действовавших в годы минувшие. Начнем 
с того, что в этом году впервые «правила игры» для абитуриентов 
опубликованы задолго до того, как ребята примут окончательное 
решение о выборе предметов для сдачи ЕГЭ и вуза, куда они 
собираются поступать, а именно 1 октября. Но обо всем по порядку.
В будущем году при приеме 
заявлений абитуриентов 
в вузе будут учитывать 
результаты ЕГЭ за 2012, 
2013, 2014 и 2015 годы — это 
определено законом «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» и приказом Мин-
обрнауки России о порядке 
приема граждан в вузы. На-
помним: эти нормативные 
документы предоставляют 
школьникам возможность 
участвовать в конкурсе 
не более чем на три направ-
ления подготовки.
А что же нового? Главное 
новшество — учет в конкурс-
ных баллах абитуриентов ин-
дивидуальных достижений.
Индивидуальные 
достижения: что это?
К индивидуальным дости-
жениям относится в первую 
очередь итоговое сочинение, 
написанное в выпускном 
классе школы или колледжа. 
Эта работа может принести 
поступающему до 10 баллов. 
На втором месте среди ин-
дивидуальных достижений 
оказалось наличие аттестата 
о среднем общем образо-
вании с отличием — шесть 
баллов. То есть отличники 
снова в цене!
Еще три балла можно 
заработать участием в регио-
нальном этапе всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков с учетом профильных 
предметов по направлению 
подготовки (специально-
сти) или участием в очном 
этапе проекта «Тест-драйв 
в Уральском федеральном».
И наконец, один балл 
к общему количеству бал-
лов ЕГЭ может добавить 
наличие серебряного и (или) 
золотого значка, полученно-
го за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО).
Таким образом, выполнив 
все требования, абитуриент 
может получить 20 дополни-
тельных баллов к результа-
там Единого государственно-
го экзамена.
Когда сдавать?
Первой датой, позволившей 
объявить начало приемной 
кампании 2015 года, стало 
1 октября, когда на сайте 
университета появились 
нормативные документы, 
список направлений под-
готовки (специальностей) 
и перечень вступительных 
испытаний, а также указание 
на общее количество мест 
для приема на первый курс.
Следующая дата — 
1 июня. В этот день здесь же, 
на портале Уральского феде-
рального, будут опубликова-
ны правила приема доку-
ментов, а также информация 
о льготах, предоставляемых 
победителям и призерам 
олимпиад школьников, 
и начнется прием заявлений 
в электронно-цифровой 
форме.
Работа отборочных ко-
миссий на паркете стартует 
19 июня.
Прием документов завер-
шается в следующие даты:
•	 17 июля — для лиц, сдаю-
щих дополнительные 
вступительные испыта-
ния творческой и про-
фессиональной направ-
ленности, а также лиц, 
поступающих на очную 
и очно-заочную форму 
обучения по результатам 
вступительных испыта-
ний, проводимых УрФУ;
•	 24 июля — для лиц, 
поступающих только 
по результатам ЕГЭ, 
и для лиц, поступающих 
на очную и очно-заоч-
ную формы обучения 
на места в рамках кон-
трольных цифр приема;
•	 14 августа для лиц, 
поступающих на заоч-
ную форму обучения.
Следующий этап при-
емной кампании — публи-
кация на сайте универси-
тета пофамильных списков 
абитуриентов, допущенных 
к зачислению, по каждому 
направлению подготовки 
института (филиала) — на-
значен на 27 июля.
Приказ о зачислении 
ряда категорий абитури-
ентов выходит 30 июля. 
Документ касается лиц, по-
ступающих без вступитель-
ных испытаний (победители 
и призеры олимпиад); абиту-
риентов, зачисленных на ме-
ста в пределах квоты приема 
лиц, имеющих особое право, 
а также на места в пределах 
квоты целевого приема.
Стоит отметить, что про-
должается сокращение квот 
для абитуриентов-льгот-
ников: в 2015 году их может 
быть зачислено не более 10 % 
от общего количества посту-
пающих на бюджетные места.
Что касается ребят, зачис-
ляемых по общему конкурсу, 
то прием оригиналов их 
документов завершается 
3 августа 2015 года; 4 августа 
на сайте университета будет 
опубликован приказ о зачис-
лении лиц, предоставивших 
оригинал документа об обра-
зовании, до заполнения 80 % 
конкурсных мест по общему 
конкурсу. В этот же день 
из списков исключаются 
лица, зачисленные на первом 
этапе — в так называемую 
первую волну.
Вторая волна зачисления 
на оставшиеся вакантные 
места стартует 6 августа. 
В этот день завершается при-
ем оригиналов документов 
об образовании от поступаю-
щих, включенных в конкурс-
ные списки на втором этапе; 
7 числа издается приказ о за-
числении этих абитуриентов.
Что касается ребят, по-
ступающих на контрактной 
основе, то 30 июня начинает-
ся формирование приказов 
о зачислении этих абитури-
ентов при условии оплаты 
обучения в первом семестре 
первого курса, а 21 августа 
завершается зачисление ука-
занных выше лиц.
что Прием 
ГрядуЩиЙ 
нам Готовит
вСтреча 
С Проректором
Текст: Ольга Акимова, Евгений Зафиров 
Фото: Илья Сафаров
8 октября в рамках школы студенческого 
актива, проводимой Союзом студентов, 
прошла встреча с проректором 
по информационной политике Раисой 
Людвиговной Иваницкой.
Активисты первого курса узнали о самых 
крупных проектах УрФУ: «День первый 
в Уральском федеральном», «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», «Торжествен-
ная церемония вручения дипломов».
Во встрече также приняли участие 
руководители структурных подразделений 
проректора. Первокурсники получили от-
личную возможность побеседовать с ними 
и задать им вопросы.
— Встреча прошла на позитивной ноте, — 
рассказывает Ольга Акимова, руководитель 
школы студенческого актива — 2014. — Ре-
бята остались довольны, а мы получили 
много положительных отзывов. После рас-
сказа о мероприятиях университета Раисы 
Людвиговны и ее коллектива многие ребята 
захотели принять участие в проектах вуза.
Встреча стала третьей в рамках школы 
студенческого актива УрФУ — 2014, участие 
в которой принимают лучшие первокурс-
ники по итогам школ студенческого актива 
институтов. Впереди ребят ждет еще много 
интересного. И после окончания школы 
первокурсники будут иметь преставление 
о том, где они могут себя проявить помимо 
учебной деятельности. Самые активные бу-
дут вовлечены в яркие и значимые проекты 
Уральского федерального университета.
! 1–2 ноября УрФУ проводит  дни открытых дверей приемной комиссии.  Подробную информацию смотрите 
на сайте университета.
Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: никита Гаранов 
Фото из архива медиацентра
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Получили признание
Атмосфера праздника, цветы, фуршет и звуки классической музыки. 
Это стало замечательной традицией — каждый год собирать тех, 
кто является лидером в учебе, науке, общественной деятельности, 
тех, у кого за плечами бессонные ночи и непростые проекты.
Текст: Юлия Безуглова 
Фото: Владимир Петров, Илья Сафаров
Продолжение.  
Начало на стр. 1
Некоторые события в университете 
могут проходить незаметно для боль-
шинства студентов и сотрудников, 
но это не значит, что они второсте-
пенные. К таким относится и ежегод-
ное вручение студентам и аспиран-
там стипендий имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, которые 
получают лучшие из лучших. Особую 
значимость это октябрьское событие 
приобретает еще и благодаря приезду 
Наины Иосифовны Ельциной. Вот и 
на этот раз 90 стипендиатов получи-
ли свидетельства и подарки лично 
из рук супруги Бориса Николаевича. 
Студенты были искренне благодарны 
ей за визит и чутко реагировали на ее 
слова аплодисментами.
— Друзья, — обратилась к талантли-
вым ребятам Наина Иосифовна, — я 
с большой радостью всегда прихожу 
в наш родной университет. Его мы 
окончили вместе с Борисом Нико-
лаевичем много лет назад, в сере-
дине прошлого века. У нас было все 
совершенно по-другому. Студенче-
ские годы проходили в послевоенное, 
голодное и холодное время. Наши 
аудитории были оснащены по-дру-
гому: черный репродуктор, счеты, 
чертежная доска, рейсшина (линейка 
для черчения) Сейчас у вас есть Ин-
тернет, компьютеры, «айфоны»… Вы 
оснащены так, что только работать 
и работать! Конечно, есть проблемы, 
например, жестокая конкуренция 
в профессиональной среде, бытовые 
трудности. Но вы сильные, вы — 
уральцы и справитесь со всем! Сти-
пендия имени первого Президента 
России в какой-то мере поможет вам 
решить проблемы. Но не в деньгах 
дело… Эта награда — высокая оцен-
ка, которая дана вашему упорному 
труду, это ваше признание. Мне хоте-
лось бы пожелать, чтобы вы не раз-
очаровали своих преподавателей, 
которые за вас переживают. Ваши 
успехи для них огромная радость. 
В каждой вашей работе огромный 
вклад преподавателя.
В свою очередь, ребята с легко-
стью поделились воспоминаниями 
о том, как начался их путь к успеху. 
Например, Даниил Данилов (СПМ-
231001) рассказал о том, что начал 
публиковать результаты своей науч-
ной работы на третьем курсе, полу-
чив письмо от научного руководите-
ля. К моменту получения 
стипендии Б. Н. Ельцина 
Даниил опубликовал уже 
более 20 работ и не соби-
рается останавливаться 
на достигнутом.
— Благодаря исследова-
тельской деятельности, 
мне посчастливилось 
посетить многие города 
России, а совсем недавно 
я съездил в Слове-
нию. Наш университет 
предоставляет условия, 
создает среду, разви-
вайся — не хочу, — по-
делился впечатлениями 
стипендиат.
Возникает вопрос, 
каким образом заслу-
жить стипендию, как узнать, когда 
начинается прием заявок на уча-
стие в конкурсе. Ответы на эти 
и другие вопросы, касающиеся 
стипендии первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина и других именных 
стипендий, можно найти на сайте 
университета в разделе «Студенту» 
(подраздел «Стипендии и стипен-
диаты» — «Именные стипендии»). 
А еще можно по примеру Сергея 
Трушина (СТ-320404) просто прийти 
в стипендиальную комиссию и, пе-
речислив свои заслуги, прямо спро-
сить: на какую стипендию с такими 
успехами можно претендовать.
— Я участвовал в олимпиадах 
по математике, физике, теорети-
ческой механике. А еще я иг-
раю в лингвистическом театре 
«Лингва-Т». Все это доставляет 
мне удовольствие, а теперь еще 
и приносит доход!
Магистрант Елена Хайрутдинова 
получает стипендию за активность 
в творческой и научной сферах. 
Девушка с удовольствием рассказала 
о своих последних проектах, один 
из которых выполнялся совместно 
с филармонией.
— Я получила акт внедрения 
за проект «Виртуальный концерт-
ный зал Свердловской области». 
Теперь в самых отдаленных от Ека-
теринбурга уголках неравнодушные 
люди смогут слушать классическую 
музыку, смотреть онлайн-транс-
ляции концертов. Это огром-
ная возможность Свердловской 
области приобщиться к культуре 
и искусству!
Благодаря своим умениям, 
трудам, отличной учебе и участию 
в общественной жизни 90 студентов 
в течение одного года ежемесячно 
будут получать стипендию в размере 
4 тыс. рублей. Это приятный бонус 
к тому, что студенты имеют воз-
можность благодаря своей работе 
увидеть мир, реализовать свой 
потенциал, получить признание. 
И конечно, благодаря талантливым 
и трудолюбивым ребятам прираста-
ет слава университета!
“ Сейчас у вас есть Интернет, компьютеры, «айфоны»… Вы оснащены так, что только 
работать и работать! 
Для 
очников-бюджетников
Согласно соответствующему 
положению, фонд социаль-
ной поддержки студентов 
УрФУ формируется «за счет 
средств, выделяемых уни-
верситету из федерального 
бюджета в пределах стипен-
диального фонда, в размере 
25 % от стипендиального 
фонда». Деньги рассчитаны 
на оказание единовремен-
ной социальной поддержки 
нуждающихся студентов, 
обучающихся в университе-
те по очной форме. Из ука-
занных 25 % большая часть, 
а именно четыре пятых всех 
средств, уходит в институ-
ты и распределяется там, 
остальные деньги назнача-
ются к выплате решением 
комиссии по социальной 
поддержке университета. 
Комиссию возглавляет про-
ректор по социальной и вос-
питательной работе О. В. Гу-
щин, членами ее являются 
Д. О. Лоевский, директор 
Центра воспитательной 
работы, а также предста-
вители Союза студентов — 
Аслан Кагиев, председатель 
о Бедном Студенте замолвите Слово
В одном из прошлых номеров мы начали серию материалов о социальных программах 
Уральского федерального (см. № 33 от 29 сентября: «Квартиры молодым»). 
На этот раз речь пойдет о социальной поддержке студентов. 
Текст: Екатерина Березовская Фото: РА «Восход»
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все выше и выше, 
или 5 способов 
повысить стипендию
С этого учебного года решением Ученого совета УрФУ 
повышенная стипендия «по 945-му» стала еще выше. О чем 
идет речь и почему это может быть важно для тебя? Газета 
«Уральский федеральный» предлагает твоему вниманию 
серию публикаций, в которых мы все подробно объясним.
Текст: Ольга Кузьмина Иллюстрация: Никита Гаранов, Андрей Левый 
За загадочным «945-м» 
стоит Постановление Пра-
вительства РФ № 945 «О по-
рядке совершенствования 
стипендиального обеспе-
чения…». Этот документ 
позволяет поощрять студен-
тов, отличившихся в одном 
из пяти направлений: учеба, 
наука, спорт, общественная 
и культурно-творческая 
деятельность. Иными сло-
вами: занимаешься люби-
мым делом — получаешь 
денежное вознаграждение. 
Привлекательно?
К тому же теперь размер 
стипендии, по сравнению 
с прошлым учебным годом, 
увеличился: для научно-ис-
следовательского направ-
ления — чуть более чем 
на 2 тыс., и теперь превыша-
ет 16 тыс. рублей. Для всех 
остальных направлений 
стипендия составляет около 
14 тыс., что почти на тыся-
чу больше прошлогодней 
суммы. Списки кандидатов 
на повышенную стипен-
дию оформляются каждый 
семестр. Периоды выплаты: 
с июля по январь и с февра-
ля по июль.
А теперь перейдем к са-
мому интересному: в связи 
с чем претендовать на повы-
шенную стипендию можешь 
именно ты. В этом выпуске 
в фокусе — учеба и общест-
венная деятельность.
Погрузись в учебу
Первое и главное усло-
вие для всех кандидатов 
на повышенную стипен-
дию — это наличие ака-
демической стипендии. 
И неважно, общественник 
ты или спортсмен, ученый 
или певец. Если ты учишь-
ся на бюджете, но имеешь 
задолженности или оценки 
«удовлетворительно», то 
претендовать на повышение, 
увы, не сможешь.
Ну, а если учеба для 
тебя — это не просто 
жизнь от сессии до сессии, 
и в зачетке у тебя всегда 
«отлично» и «хорошо», то ты 
вполне можешь побороться 
за повышенную стипендию. 
Существенным аргументом 
будут победы и призовые 
места во всевозможных 
олимпиадах и конкурсах, 
направленных на выявления 
твоих учебных достижений.
Кандидаты в этой обла-
сти выдвигаются институ-
тами, но непосредственное 
решение, быть или не быть 
стипендии в твоей жиз-
ни, принимает комиссия 
Ученого совета универси-
тета по образовательной 
политике.
Проявляй общественную 
инициативу
Читаем постановление даль-
ше: «Повышенная стипендия 
назначается за достижения 
студента в общественной 
деятельности». И критериев 
тут множество. Среди них — 
систематическое участие 
в социально ориентирован-
ных, культурно-массовых 
мероприятиях, в работе 
университетских СМИ, 
членство в общественных 
организациях… Выби-
рай, что тебя привлекает, 
и дерзай!
— Студент не может быть 
общественником сам 
по себе, — отмечает заме-
ститель председателя Союза 
студентов по социально-
правовой работе Анастасия 
Осокина. — Как правило, 
у него есть команда, есть 
наставник. Именно руково-
дители комиссий опреде-
ляют, кого выдвинуть для 
получения повышенной сти-
пендии. Дальше заявления 
попадают к нам. Мы их про-
веряем и, если необходимо, 
решаем спорные вопросы. 
Но, конечно, предпочтения 
отдаются наиболее актив-
ным ребятам.
Студентка 1 курса ма-
гистратуры ИГУП Анаста-
сия Калинина шла к своей 
стипендии долго и упор-
но: активно участвовала 
в таких крупных проектах 
университета, как «Тест-
драйв» и «День первый», 
неоднократно посещала 
международный молодеж-
ный форум «Селигер»… 
Но главное ее достижение 
связано с международной 
студенческой организацией 
AIESEC:
— Я являюсь основателем 
регионального отделения 
AIESEC в Екатеринбурге 
и возглавляю его по на-
стоящий момент. В первую 
очередь, было необходимо 
собрать команду, наладить 
контакты с университетом…
Денежная стимуляция, 
считает Анастасия, помога-
ет не искать работу где-то 
на стороне:
— Можно работать офи-
циантом или грузчиком. 
А можно получать те же 
деньги, не отрываясь 
от учебного процесса, рабо-
тая в комфортной и интерес-
ной тебе среде.
Мы рассказали толь-
ко про два направления 
из пяти, в которых ты мо-
жешь проявить себя. Следи 
за следующими выпусками 
и ты узнаешь, как зараба-
тывать, занимаясь наукой, 
спортом и культурно-твор-
ческой деятельностью.
Достижения 
студента
Размер стипендии 
(какая была) 
(без р. к.*), руб.
Размер стипендии 
с 01.09.2014 (какая стала) Рост стипендии, 
руб.без р. к. с р. к.
В научно-исследовательской 
деятельности 12 100 14 460 16 629 2 060
В учебной, общественной, 
спортивной, культурно-
творческой деятельности
10 120 12 110 13 926 1 990
профсоюзной организации 
студентов, и Анастасия 
Осокина, его заместитель. 
Комиссия собирается один 
раз в месяц, чтобы рассмо-
треть заявления студентов 
и принять решение об ока-
зании помощи студентам, 
обратившимся в комиссию. 
Решение комиссии фикси-
руется протоколом и утвер-
ждается приказом ректора. 
По похожему принципу 
действуют и институтские 
комиссии, однако есть ряд 
отличий.
На долю общеуниверси-
тетской комиссии приходят-
ся заявления о помощи ре-
бятам в размере более 7 тыс. 
рублей. Сюда, в частности, 
относится дорогостоящее 
лечение и оплата проезда 
домой.
Документы — это ос-
новное требование, которое 
предъявляет общеуниверси-
тетская комиссия к студен-
там, нуждающимся в мате-
риальной помощи.
— Мы тщательно проверяем 
каждое заявление, — рас-
сказывает Д. О. Лоевский. — 
К сожалению, бывают случаи, 
когда студенты пытаются 
получить помощь, не имея 
на нее права. Например, 
прилагают к заявлению 
чеки, вынутые из коробочек 
у кассы аптеки. Такие вещи 
видно сразу: во-первых, чеки 
относятся к одной или к двум 
соседним датам, а во-вторых, 
свидетельствуют о покупке 
настолько разных препа-
ратов, что невозможно 
представить, чтобы они были 
назначены одному человеку. 
Случаются курьезы…
Соцподдержку из обще-
университетского фонда 
могут получить не толь-
ко российские студенты, 
но и представители других 
государств. Это особенно 
актуально в связи с возмож-
ностью возместить затраты 
на дорогу домой.
— Стоимость билетов 
особенно часто возмеща-
ют студенты из Казахстана 
и Монголии, — продолжа-
ет Дмитрий Олегович. — 
В принципе, можно получить 
компенсацию и за билеты 
до Ревды, если накопить, 
скажем, за год несколько 
десятков билетов, написать 
заявление и предоставить 
в комиссию необходимые 
документы.
Продолжая разговор 
о документах: помимо чеков 
и билетов, подтверждающих 
потраченную сумму, необ-
ходимо написать и принес-
ти в комиссию заявление. 
О том, как написать такое 
заявление, вам расскажут 
в дирекции или профбю-
ро института, если сумма, 
указанная в заявлении, 
меньше 7 тыс. рублей, если 
больше — в Центре воспита-
тельной работы (пр. Ленина, 
51, к. 135) или в профкоме 
студентов УрФУ (ул. Мира, 
19, ауд. ГУК-309; пр. Ленина, 
51, каб. 119).
Решение о назначении 
социальной поддержки, как 
правило, принимается в те-
чение месяца.
Внимание! Социаль-
ную поддержку, о которой 
идет речь, ни в коем случае 
нельзя путать с социальной 
стипендией, выплачиваемой 
определенным категориям 
студентов, а именно: детям-
сиротам; детям до 23 лет, 
оставшимся без попечения 
родителей; инвалидам 
I и II групп; пострадавшим 
в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф; 
инвалидам и ветеранам 
боевых действий; детям 
из малоимущих семей, 
доход которых меньше 
прожиточного миниму-
ма на одного члена семьи. 
Социальная стипендия 
(не поддержка) начисляет-
ся льготным категориям 
студентов вне зависимости 
от их успеваемости; размер 
ее определяется на феде-
ральном уровне, списки ну-
ждающихся утверждаются 
Ученым советом универси-
тета и оформляются в виде 
приказа ректора.
Продолжение читайте 
в следующем номере
* р. к. — районный коэффициент.
Источник: Планово-финансовое управление УрФУ
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Текст: Анастасия Крыжняя, ЭМ-142906 
Фото: Никита Гаранов
— Я предпочел Екатеринбург, пото-
му что этот город четвертый в Рос-
сии и по масштабу, и по количеству 
возможностей, — сообщает Иван. — 
Сначала я долго сомневался, выби-
рая между Белгородом, Воронежем, 
несколькими городами Белоруссии 
и Екатеринбургом. Но, изучая уни-
верситеты в этих городах, я нашел 
УрФУ и понял, что он способен дать 
мне очень многое, начиная от объе-
ма знаний и заканчивая уверенно-
стью в своем будущем.
Иван подошел к вопросу выбора 
места учебы со всей серьезностью. 
Он искал вуз, который сочетал бы 
в себе не только хорошие учебные 
планы, научную деятельность, 
но и активную студенческую жизнь, 
наполненную яркими событиями. 
Он, конечно, не упустил из внима-
ния техническую оснащенность 
и профессиональный уровень 
преподавателей. Но самым важным 
для него стало отношение к студен-
там. А именно — к иностранным 
студентам.
— Когда я пытался поступить 
в Белгород, — вспоминает Иван, — 
я заметил, что расположение людей 
ко мне не совсем доброжелательное. 
Ведь я из Украины. И этот факт мно-
гих отталкивал.
Поступив в УрФУ, Иван, благо-
даря доброжелательности других 
студентов, а также своему уму и ве-
селому нраву, смог быстро влиться 
в коллектив. Конечно же, в первую 
очередь ему предстояло выбрать 
профиль подготовки и будущую 
профессию. Отучившись два года 
на строительном факультете по спе-
циальности ПГС («Промышленное 
и гражданское строительство») 
в Харькове, он планировал продол-
жить обучение по этому направ-
лению и здесь, в Уральском феде-
ральном. Но подрабатывая летом 
в типографии, Иван решил выбрать 
иной род деятельности. А именно 
полиграфию — отрасль промышлен-
ности, которая занимается печат-
ным изданием и изготовлением упа-
ковочной продукции. Здесь особую 
роль для Ивана сыграли и интерес 
к данной профессии, и ее востребо-
ванность на рынке труда…
Впрочем, жизнь студента не толь-
ко постоянные мысли о будущей 
карьере, это еще и внеучебная 
деятельность.
— Что касается спорта, то я собира-
юсь записаться в бассейн, — делится 
планами Иван. — Это будут в боль-
шей мере самостоятельные трени-
ровки. Хотелось бы ходить в бассейн 
на занятиях по физкультуре, но не 
получается. Также до поступления 
в университет я занимался боксом.
Недавно у Ивана было посвяще-
ние, уже не первое в его жизни, ко-
торое проходило на озере Шарташ. 
Многочисленные конкурсы и печать 
на лбу каждого участника посвя-
щения (знак посвященного студен-
та) — все это создавало дружескую 
атмосферу.
— Было очень весело. Правда, из-за 
погоды никто не рискнуть искупать-
ся в озере, — шутит Иван, — но в це-
лом посвящение прошло на славу!
Кроме того, наш герой плани-
рует принимать непосредствен-
ное участие в мероприятии День 
первокурсника.
Активная жизненная позиция 
Ивана обязательно поможет ему 
стать полноценным участником 
сообщества Уральского федераль-
ного. Не последнюю роль в этом 
сыграет и место жительства сту-
дента — Иван живет в общежитии. 
Не секрет, что если ты хочешь быть 
ближе к сокурсникам и знать обо 
всех предстоящих событиях, следует 
поселиться в студгородке. Иван был 
в этом уверен и потому обосновался 
в общаге. И остался доволен!
— Общага удивила: лучше, чем была 
в Харькове. Соседи и обстановка 
радуют, — отмечает студент.
Что касается планов, то прежде 
всего Ивану необходимо получить 
российское гражданство. Он уже 
твердо решил связать свою судьбу 
с Екатеринбургом. Новый город — 
новый круг возможностей. А значит, 
шанс найти престижную работу, 
жилье и наладить свою жизнь.
Количество граждан 
Украины среди студентов 
бакалавриата:
2012 год — 3 человека,
2013 год — 1 человек,
2014 год — 25 человек.
из Харькова 
в екатеринБурГ
Ежегодно УрФУ открывает свои 
двери для новых студентов, каждый 
из которых уникален. И это касается 
не только характера, мировоззрения 
или интеллекта. Поступить в российский 
федеральный университет может 
гражданин практически каждой 
страны, будь то Казахстан, Китай или 
Хорватия — сегодня в УрФУ учится 
более 1000 студентов из 47 стран мира. 
Один из таких студентов, Иван Ильин, 
приехал из Украины покорять город 
Екатеринбург и учиться в одном из лучших 
высших учебных заведений России.
Советы бывалых. 
Часть 3
Студенческая редакция 
продолжает «пытать» 
наставников, чтобы помочь 
первокурсникам стать 
настоящими студентами.
1.  Прошел первый месяц учебы. 
надеюсь, ты не забыл, что семестр 
пролетит незаметно, причем 
настолько, что ты не успеешь 
оглянуться, как к концу сессии мо-
жет накопиться целая куча долгов. 
не допускай этого!
2.  Не спорь со службой безопас-
ности. Человек в форме — он 
всегда прав, и хоть ты тресни!
3.  не забудь, что набор в различ-
ные студенческие организа-
ции уже почти закончился. 
не потеряй целый год насыщенной 
студенческой жизни!
4.  Совсем скоро начнется студен-
ческая Неделя первокурсни-
ка. Помни же: чтобы получить 
«зачет» по физкультуре необ-
ходимо участие хотя бы в одном 
соревновании.
5.  В конце октября будет целая 
череда «дебютов». надеемся, 
ты активно участвуешь в подготов-
ке группы к этому мероприятию!
Вячеслав Чистяков, 3 курс, ММИ:
—  Мне очень не нравится, что Управление безопасности по субботам закрывает некоторые 
коридоры, в частности, коридор второго этажа ГУка: приходится тратить больше времени, 
чем в будние дни, чтобы дойти до пары.
Юлия Фролова, 1 курс, ИГнИ:
—  Мне хочется, чтобы у всех было одинаковое расписание. Сейчас часто случается, 
что, когда у меня пары заканчиваются, у других начинаются, и увидеться, чтобы, на-
пример, забрать что-то, очень сложно. У некоторых даже большак в разное время!
Мария Валентиновна Афанасьева, специалист 
Центра воспитательной работы:
—  Вроде бы, ничего менять не надо. Уже многое отремонтировано, многое от-
ремонтируют, меньше стало бумаги с вводом электронного документооборо-
та, мероприятия тоже почти все есть, а если появляются новые идеи, то их всегда 
поддерживают. наверное, хотелось бы побольше воспитанности у студентов, эле-
ментарно: не можем научить молодых людей снимать шапки в помещении.
Михаил Германович Близник, замдиректора Центра нового приема:
—  В целом меня все устраивает. наверное, хотелось бы повышения зарплаты, 
и именно преподавателям. Еще хочется, чтобы повысился уровень престижа уни-
верситета, он и так высок, но хочется еще повысить, чтобы абитуриенты больше 
хотели поступать к нам. Хороших студентов, как и преподавателей, ну и повы-
шения качества преподавания. а еще хочется возвращения специалитета.
мнение: что Бы я Хотел изменить в урФу
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В конце сентября Институт 
Конфуция отпраздновал 
всемирный юбилей — 10 лет. 
В УрФУ же он существует 
пока только шесть, но у него 
уже есть своя история, свои 
студенты, свои достижения.
Как все начиналось? Мало 
кто знает, откуда вообще 
в УрФУ возник этот инсти-
тут, а ведь все началось около 
восьми лет назад, когда на за-
седании учебно-методиче-
ского совета по направлению 
«Востоковедение и африка-
нистика» представитель ны-
нешнего Дальневосточного 
федерального университета 
вскользь упомянула о том, 
что у них есть свой Инсти-
тут Конфуция. Заведующий 
кафедрой востоковедения 
ИСПН УрФУ (тогда еще 
УрГУ) Вадим Александрович 
Кузьмин запомнил эти слова 
и решил создавать такой 
институт на базе Уральского 
государственного универ-
ситета. Одним из основ-
ных условий было наличие 
вуза-партнера в Китае — им 
стал Гуандунский универ-
ситет иностранных языков 
и внешней торговли, располо-
женный в городе-побратиме 
Екатеринбурга — Гуанчжоу. 
Все документы были под-
писаны в конце 2007 года, 
сам же институт открылся 
в 2008 году и вот уже седьмой 
год знакомит всех желаю-
щих с китайскими языком 
и культурой.
Чему здесь учат? В ос-
новном, китайскому языку. 
Учат всех: и школьников, 
и студентов (как УрФУ, так 
и других вузов), и тех, кто 
давно окончил универси-
тет. Конечно, слушатели 
узнают многое и о культуре 
Поднебесной: в институ-
те обучают каллиграфии, 
традиционному китайскому 
рукоделию и гимнастике 
тайцзицюань. Несколько раз 
в год проводятся традици-
онные праздники китай-
ского календаря, фестивали 
китайской культуры и дни 
(в этом году — вечера!) 
открытых дверей. Сотруд-
ники института каждый 
год участвуют в различных 
научных событиях и органи-
зуют свои: буквально на про-
шлой неделе в восьмой раз 
состоялась научно-практи-
ческая конференция «Китай: 
история и современность», 
которую институт проводит 
совместно с кафедрой восто-
коведения ИСПН УрФУ.
Каковы результаты обуче-
ния? Во-первых, можно сдать 
международные квалифика-
ционные экзамены по ки-
тайскому языку: HSK, HSKK 
(устная форма) и YCT (для 
школьников). Во-вторых, 
принять участие в летней 
школе в городе Гуанчжоу, 
для участия в которой нужно 
оплатить только перелет 
и визу, остальные расходы 
берет на себя Гуандунский 
университет. Ну а в-третьих, 
можно подать заявку на сти-
пендию. Благодаря ей сту-
денты могут съездить на год 
или семестр в самые разные 
вузы Китая, а также пройти 
обучение в магистратуре 
по преподаванию китайского 
как иностранного.
Как видно, Институт 
Конфуция УрФУ дает множе-
ство возможностей. В буду-
щем, по словам директора 
института с русской стороны 
Марии Олеговны Гузико-
вой, планируется углубить 
сотрудничество в Гуандун-
ским университетом, создать 
с ним программы двойных 
дипломов и стать хабом для 
научно-исследовательских 
проектов, которые делаются 
с Китаем для Уральского фе-
дерального университета.
уникум
австралия стала ближе
Согласно программе междуна-
родного сотрудничества с вузами 
и научными организациями в на-
чале октября по приглашению 
кафедры металлургии тяжелых 
цветных металлов УрФУ и содей-
ствии отдела молодежной науки 
университет с кратковременным 
визитом посетил д-р Алекс Деев, 
ведущий научный сотрудник, работающий в группе 
высокотемпературной химии отделения минеральных 
ресурсов широко известной научно-промышленной 
исследовательской организации CSIRO (Австралия).
Гость прочитал лекцию студентам старших курсов 
и магистрантам, посвященную вкладу CSIRO в раз-
работку и развитие технологии плавки с помощью 
верхней погружаемой формы (TSL). К слову, всего 
в мире насчитывается 65 агрегатов TSL, в т. ч. один 
комплекс успешно работает на Урале — на Карабаш-
ском медеплавильном комбинате в Челябинской обл. 
Кроме того, планируется строительство еще одно-
го — в Красноуральске, на медеплавильном комбинате 
ОАО «Святогор».
Для профессорско-преподавательского состава 
УрФУ, руководителей и специалистов Уральских пред-
приятий цветной металлургии профессор прочитал 
доклад об особенностях технологии TSL и современном 
состоянии горно-металлургической промышленности 
Австралии. Он представил детальный обзор современ-
ного состояния отрасли, включая основные факторы, 
определяющие тенденции ее развития.
В ходе визита А. Деева была достигнута договорен-
ность о совместных публикациях профессора и сотруд-
ников кафедры в ведущих англоязычных научно-тех-
нических журналах Австралии по проблемам цветной 
металлургии, проведении онлайн-конференции, посвя-
щенной переработке техногенных отходов, возможно-
сти обмена магистрантами и аспирантами.
Переводчики в тренде
Преподаватели кафедры иностранных языков и перевода УрФУ приняли 
участие в 5-м юбилейном международном форуме переводчиков Translation 
Forum Russia, который проходил в Екатеринбурге с 26 по 28 сентября.
TFR — крупнейшая конференция 
переводческой отрасли России. 
В этом году в ней приняли участие 
более 350 гостей из России и стран 
дальнего и ближнего зарубежья.
Заведующая кафедрой ино-
странных языков и перевода 
Уральского федерального универ-
ситета, руководитель Свердловско-
го регионального отделения Союза 
переводчиков России проф., д-р 
пед. н. Л. И. Корнеева выступила 
на пленарном заседании, а также 
участвовала в работе круглого стола 
по моделям подготовки перевод-
чиков и вопросам взаимодействия 
с работодателями. Итогом данной 
встречи представителей вузов, 
крупнейших переводческих компа-
ний, разработчиков программного 
обеспечения и экспертов стала 
договоренность о создании рабочей 
группы по подготовке перевод-
чиков в России под руководством 
И. С. Алексеевой, директора Санкт-
Петербургской высшей школы 
перевода.
Старший преподаватель кафед-
ры иностранных языков и перевода 
УрФУ С. Ф. Рыбкин возглавил ра-
боту так называемой «неконферен-
ции» переводчиков, нового формата 
проведения «мозгового штурма» 
по проблемам маркетинга и коопе-
рации переводчиков-фрилансеров. 
Н. С. Казанцева провела интерак-
тивный мастер-класс по письмен-
ному переводу. Е. М. Божко, выпуск-
ница кафедры, в настоящее время 
преподаватель кафедры и член 
СПР, выполнила огромную работу 
по подготовке и координированию 
деятельности волонтеров, в чис-
ле которых были студенты УрФУ, 
а также выступила синхронистом 
на заседаниях и круглых столах фо-
рума. А. О. Ильнер исполнил роль 
модератора ряда секций.
По мнению Л. И. Корнеевой, 
участие в подобных мероприяти-
ях позволяет обменяться опытом 
с коллегами в решении профессио-
нальных проблем подготовки пере-
водческих кадров и наметить пути 
дальнейшего сотрудничества.
Поздравляем 
победителей 
конкурса ППС!
Во вторник 7 октября в Уральском 
федеральном прошло торжественное 
награждение победителей одного 
из профессиональных конкурсов 
сотрудников из числа ППС.
В число награжденных вошло 86 ав-
торов учебно-методических, научных 
изданий и электронных образовательных 
ресурсов.
конкурс организуется ежегодно админи-
страцией УрФУ совместно с профсоюзным 
комитетом работников университета. на-
грады могут получить до 36 работ, пред-
ставленных по трем номинациям: лучшее 
учебно-методическое издание, лучшее 
научное издание, лучший электронный 
образовательный ресурс — и четырем 
направлениям: технические, естествен-
ные, гуманитарные и общественные науки. 
В этом году на суд жюри было представ-
лено 72 печатных издания и 21 ресурс, со-
зданные силами 167 авторов в 2013 году. 
конкурсная комиссия отобрала 28 лучших 
работ. Их авторские коллективы получат 
денежные премии в размере 30 тыс. руб-
лей каждый.
—  С каждым годом участников конкурса 
становится все больше, — отмечает пред-
седатель профкома работников универ-
ситета В. н. давыдов. — Мы наблюдали 
небольшой спад активности сразу после 
объединения университетов. думаю, он 
был обусловлен структурными изменения-
ми в вузе. Сейчас ситуация улучшается, 
и пользуясь случаем, призываю всех 
сотрудников из числа ППС участвовать 
в конкурсе.
напомним, условия участия в конкурсе 
на лучшее учебно-методическое, учебное 
издание и лучший электронный обра-
зовательный ресурс, а также в других 
профессиональных конкурсах доступны 
на сайте УрФУ в разделе «Сотруднику», 
подраздел — «документы сотруднику». 
Полный перечень победителей конкур-
са опубликован на сайте профкома: 
pksot-urfu.ru.
место,  
где китайскому учат всех
Если зайти в аудиторию № 314а в здании на пр. Ленина, 51 или 
прогуляться по корпусу на ул. Чапаева, 16, можно увидеть много 
иероглифов, интересных картин и фотографий. И это не просто 
украшение интерьера, это — кое-что об Институте Конфуция УрФУ.
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Нам нужен  
WEB-РАЗРАБОТЧИК
Мы предлагаем:
•  обучение web-программированию на Ruby 
on Rails;
•  работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
•  заработную плату в зависимости 
от талантов, старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
•  имеешь опыт программирования;
•  знаешь SQL;
•  используешь Linux.
наши порталы 
посещает более 17 млн 
пользователей в месяц. 
Порталы развиваются 
командой нашего отдела 
web-разработок. нас уже более 50 человек, 
проекты растут, и растет наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru, 
моб. +7–950–64–23–114
еСть раБота!календарь СоБытиЙ
Ре
кл
ам
а
15/IX–20/X
Прием работ для участия в фото-
выставке «Екатеринбург — в мире, 
мир — в Екатеринбурге»
для участия в фотовыставке приглаша-
ются талантливые студенты, преподаватели 
и сотрудники УрФУ, увлекающиеся художественной фотографией. необ-
ходимо заполнить заявку на участие и предоставить фотографии по те-
матике выставки в оргкомитет в электронном или печатном вариантах 
(не более 5 фото). для формирования экспозиции выставки отбираются 
лучшие кадры, авторы которых, в свою очередь, предоставляют их 
в распечатанном виде.
Подробности — в оргкомитете: Центр воспитательной работы, 
ул. Мира, 19, ГУк, левое крыло, 4-й этаж, тел.: 375–47–03, e-mail: 
suslova_el27@mail.ru, Суслова Елена Владимировна.
УрФУ
«ТЕХЭКСПЕРТ» — навигатор в мире ГОСТов и законов
Консорциум «Кодекс» (Санкт-Пе-
тербург) существует на российском 
рынке с 1991 года и занимается 
обеспечением организаций раз-
личного профиля электронными 
системами нормативно-техниче-
ской, нормативно-правовой доку-
ментации, комплексными услугами 
через сеть центров нормативно-
технической документации (ЦНТД) 
«ТЕХЭКСПЕРТ». База данных 
«Техэксперт Интранет» (http://
sk5–410-lib-te.at.urfu.ru/docs/) — 
один из продуктов консорциума, 
который уже много лет доступен 
в локальной сети УрФУ.
«Техэксперт Интранет» содержит более 
2 млн актуальных документов, входя-
щих в следующие разделы:
•  региональное законодательство: 
законодательство Свердловской 
области;
•  судебная практика: судебная практи-
ка арбитражного суда Свердловской 
области;
•  нормы, правила, стандарты, техни-
ческая информация:
•  информационный канал «Техэкс-
перт»: «Реформа технического 
регулирования»;
•  «Техэксперт»: нормы, правила, стан-
дарты и законодательство России»;
•  «Техэксперт»: Ценообразование 
и сметное дело в строительстве»;
•  «Стройтехнолог»;
•  «ТПд. Здания, сооружения, кон-
струкции и узлы»;
•  «ТПд. Инженерные сети, оборудова-
ние и сооружения»;
•  «ТПд. Электроэнергетика»;
•  «Техэксперт»: Экология. Проф».
В базе данных возможен интеллекту-
альный и атрибутный поиск; навигация 
работы с документами позволяет со-
хранять источники в электронном виде.
За консультациями по работе обра-
щаться в ОИБО (Мира 19, к. Б-401); 
РИБЦ (Мира 19, к. Б-304); ЕнИЦ (куй-
бышева, 48а, к. 450); ГИЦ (Тургенева, 
4, к. 269).
Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей 
профессорско-
преподавательского  
состава
Профессора кафедры интеллектуаль-
ных информационных технологий ИнФО 
(1 чел.).
Доцентов кафедр интеллектуальных ин-
формационных технологий ИнФО (1 чел.), 
математического анализа и теории функ-
ций ИМкн (1 чел.), общей химии ИнФО 
(2 чел.), материаловедения в строитель-
стве ИММт (1 чел.), металловедения ИММт 
(1 чел.), обработки металлов давлением 
ИММт (1 чел.), технологии органического 
синтеза ХТИ (1 чел.), экономики природо-
пользования ВШЭМ (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр ин-
теллектуальных информационных техно-
логий ИнФО (1 чел.), технологии вяжущих 
материалов и строительных изделий ИММт 
(1 чел.), сервиса и туризма ИФкСиМП 
(2 чел.), металловедения ИММт (1 чел.), 
управления персоналом и психологии ИГнИ 
(1 чел.), экономики природопользования 
ВШЭМ (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
•  претенденты на должности препо-
давателей ИГнИ, ИСПн, ИМкн, ИЕн, 
ИГУП, СУнЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; 
тел. 350–61–15;
•  претенденты на должности препо-
давателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФкСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, Ура-
лЭнИн, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИдОПП, 
ИОИТ, ФПкПиПП, ФУО, филиала УрФУ 
в г. невьянске: ул. Мира, 19, И-219; 
тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — 
с 13.10.2014 г. по 12.11.2014 г.
Управление кадров
1/X–15/XII
III всероссийский конкурс научных 
работ среди студентов и аспирантов 
по транспортной проблематике
конкурс, организованный Ученым 
советом ОаО «РЖд», проводится по двум 
направлениям:
 –  эссе студентов на тему «Взгляд в будущее железнодорожного транспорта»;
 –  научные концепции аспирантов на тему «Инновационный, безопасный, экологич-
ный и эффективный железнодорожный транспорт» — по семи номинациям.
к участию принимаются работы студентов/аспирантов, выполненные под руко-
водством научных руководителей или индивидуально, а также работы авторских 
коллективов, состоящих не более чем из трех человек (один участник может предо-
ставить только одну работу).
Подробности, а также правила участия и критерии оценки 
доступны на сайте ОАО «РЖД»: vniizht.ru/?id=268.
6–25/X
Пленэр-2014
В УрФУ проходит выставка художественных работ педа-
гогов вузов Екатеринбурга, преподающих спецдисци-
плины. Мероприятие входит в программу Всероссийского 
фестиваля студенческого дизайна, посвященного 50-ле-
тию создания Уральского филиала Всесоюзного научно-
исследовательского института технической эстетики СкБ 
(организован в 1961 году на базе УПИ). Вход свободный.
дополнительная информация по телефонам: 
375–47–03 — Центр воспитательной работы, 
375–93–24 — кафедра культурологии и дизайна.
Часы работы с 11:00 до 16:00;
ГУК, правое крыло, 4‑й этаж, выставочный павильон
13–14/X
Лекции Юрия Данилова
Юрий данилов, научный руко-
водитель лаборатории тактильной коммуникации 
и нейрореабилитации Университета Мэдисон (Висконсин, 
СШа), прочитает лекции на темы: «нейропластичность 
головного мозга: механизмы, возможности активации 
и методы управления» и «Информационные технологии 
и верификация лечебного процесса при реабилитации».
Приглашаются все желающие!
13.10, 10:00–14:00;
зал Ученого совета, ГУК (ул. Мира, 19), ауд. I (И‑420);
14.10, 10:00–11:00;
Р‑237, ИРИТ‑РтФ (ул. Мира, 32)
13–18/X
Дни Германии в Екатеринбурге — 2014
Приглашаем гостей всех возрастов 
погрузиться в многогранный и красочный 
мир немецкого языка и литературы под 
девизом Sprache kann Brücken bauen, смысл 
которого заключается в том, что знание 
иностранного языка помогает наводить 
мосты между людьми и народами.
Подробная программа доступна на сайте 
vk.com/dt.tage; на вопросы отвечает Свет-
лана Учурова по тел. +7 902 265 20 38 или 
эл. почте uchurova.s@yandex.ru.
Екатеринбург
